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本校陳力俊校長於7月1日率團參訪新加坡國立大學，並與新加坡
國立大學簽訂學術合作協議，未來兩校將就教師學術研究合作及交
換學生等進行實質互惠交流。簽約典禮在新加坡國立大學行政大樓
舉行，由陳力俊校長與新加坡國立大學陳祝全校長簽約，並由我國
駐新加坡史亞平代表與范惠君副組長見證。此行，本校特別安排六
位不同領域研究成果斐然的教師，於簽約典禮之後發表專題演說，
獲得很大的迴響。
陳校長致詞時表示，新加坡國立大學是個極具國際化的學校，有
很好的研究實力，在2011年QS亞洲大學排名調查居第三名，而清大
的學術研究成績也不遑多讓備受國際肯定。清大與新加坡國立大學
一直都有良性的互動，教授間的研究合作也早在進行中，簽訂學術
合作協議後，兩校未來不論是在學術研究，或是學生交流擴大國際
視野層面，一定能產生一加一大於二的加乘效果。
本校教授群近期的研究成果，包括「質子研究」、「光場研
究」、「微電機研究」等等都備受國際肯定，為了強化兩校未來的
合作平台，特別邀請生科系李家維教授、核工所潘欽教授、光電所
孔慶昌教授、奈微所饒達仁教授、物理系劉怡維副教授，以及人類
所蔣斌副教授同行，由各位教師就其領域的專業研究成果進行專題
演說，企盼加強兩校間的了解，也為兩校未來的研究合作開啟無限
的可能性。
新加坡國立大學1905年創立，初創時是一所醫學院。創校至
今，共設有15個學院， 3個卓越研究中心（Research Centres of 
Excellence），以及22個學校層級的研究中心及組織，校園內非常具
國際化，超過30,000名的學生，分別來自約100個國家，儼然已是一
所在教育、研究及企業領域上佔有優勢的新加坡環球大學。
本校與新加坡國立大學簽訂姐妹校將加強學術合作 
陳力俊校長與新加坡國立大學陳祝全校長簽約 史亞平代表與本校代表及新加坡國立大學校長一起合影
《研發處》
2011新竹科學園區科技管理系列專題講座 (三)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品質管理」等四項領
域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主
要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
>>課程完全免費
>>課程查詢：1.自強基金會教育訓練網ht tp : / /edu . tc fs t .o rg . tw /  人文管理學院 -科技管理
2.科管局科技人才學習網站ht tp : / /e- lea rn ing .s ipa .gov. tw/edu
3.電洽 ( 03 )573-5521 Ex t .3165 王小姐
>>上課時間：1.  PM14:00~17:00
2.  I946：AM09:00~PM17:00
>>上課地點：新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室 (新竹市新安路2號 )
>>上課方式：  本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
>>報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
2.請填妥下列報名表回傳至 ( 03 )572-6352 
代碼 時間 講題 主講人
I942 8/2(二) 廣結人緣~有聲有色做跨部門溝通 大優國際管理顧問有限公司 鍾惠玲董事長
I943 8/3(三) 專利技術的商品化 理律法律事務所 郭遠峰專利工程師
I944 8/4(四) 外匯操作及避險策略 中華民國貿易教育基金會 陳賢芬講師
I945 8/9(二) 工作情緒管理與壓力紓解 新竹生命線 何宇欣總幹事
I946 8/11(四) 國際會計準則~IAS 16、IAS 40、IAS 38上/下
(共6小時) AM9:00~12:00;PM2:00~5:00 自強基金會 王淑玲顧問
I947 8/16(二) 高績效不是夢~落實績效目標管理 全元科技顧問股份有限公司 陳培光總經理
I948 8/17(三) 經理人應變力~危機處理與解決 悅智全球顧問股份有限公司 許智強資深顧問
I949 8/18(四) 人資人員也應該具備的損益觀~和老闆們一起重視投資報酬率 城邦集團 周淑儀人資長
I950 8/30(二) 人資人員也要懂行銷 自強基金會 林行宜顧問
姓名 性別 男 女 學歷 博士 碩士 學士 專科 其他
公司名稱
 新竹科學園區內廠商                                              
 新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
【季風亞洲與多元文化專題(40)】
講題：馬來西亞「離散」華人「認同」的演變與未變
The "Identity" of Chinese "Diaspora" in Malaysia: Its Evolution and Constancy
講者：陳美華教授　南華大學宗教學研究所副教授兼所長
時間：2011/07/28(四)  12:00pm
地點：人社院C310
內容提要：
「離散」（diaspora）的華人，在馬來西亞當地是否還「離散」？華人不同「語群」間的「認
同」（identity）問題，有何演變？又是否有何未變之內涵？將「認同」與「離散」論述，放在
馬來西亞華人社會的場域裡，會探發出什麼樣的知識成果？乃本演講所欲分享的內容。
Does Chinese “diaspora” in Malaysia still remain “diaspora”? It there any change on 
the question of “identity” among various “dialect groups” of the Chinese community? 
Also, is there any connotation that remains unchanged? By applying the discourse of “identity” and “diaspora” within the field 
of Malaysian Chinese community, what kind of outcomes of knowledge would be unveiled? These are contents to be shared in this 
presentation.
報名截止時間：2011/07/27 中午12:00
報名網址： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=37
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
贊助單位：教育部、國科會
【國立清華大學諾貝爾專題演講】
演  講  者： Prof. Akira Suzuki, 2010 Nobel Prize Winner
                 Hokkaido University, Sapporo, Japan
講      題： Cross-coupling Reactions of Organoboron 
Compounds: "Carbon-carbon Bonding Mad Easy"
時      間：100年7月19日(二)下午13:30-15:30
地      點：合勤演藝廳/二樓遠距教室同步轉播
參考網站：http://www.chem.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=545
主辦單位：化學系
《理學院》
《藝文活動》
圖書館本週推薦強片  Highly recommended movies this week from the library
週一至週五中午12:00準時開播 Movie time from Monday to Friday at noon
如需借閱請至視聽中心辦理借閱　All of movies are available at the AV center
《飛行》  每片約60分鐘 Film 60Minutes
7月18日 Air safety: learning from tragedy 飛安訓練-記取教訓
7月19日 Fear of flying 飛行恐懼1 :墜機事件
7月20日 Fear of flying 飛行恐懼2 :緊急迫降
7月21日 Great planes : 777 偉大飛機:777
7月22日 Mega jets 終極噴射機
過往 今昔---楊儒賓‧方聖平教授捐贈珍貴文書展
小三影展　Lust, or Love_film festival　2011/07
一張張泛黃的公文、證書、書信、手稿⋯
訴說著一幕幕歷史的故事
帶著我們穿越時空，看見真實的歷史
時間：民國100年7月11日-9月10日
地點：人社分館入口展區
主辦：國立清華大學圖書館
合辦：國立清華大學人文社會學院，國立清華大學人文社會研究中心
小三泛指原初相愛兩人之間出走的情感，包括上流社會中被禁錮的女人愛上平凡的男人（我愛
故我在）；兩對戀人中各出現一個小三（花樣年華、偷情）；游離在真實與虛幻之間的小三之
愛（愛情對手戲、安琪狂想曲）；甚至同性的小三讓人迷惑銷魂（揮灑烈愛、紅氣球之戀）。
Lust, or Love? 究竟是短暫的誘惑還是追尋自由的愛情？是背叛或救贖？是同情或撻伐？且讓
小三影展帶我們一窺小三的感情世界。
每週二場次均有電影播放與映後座談會
最新訊息及更正公告請參考清大夜貓子部落格
http://nightcats.blogspot.com/
最新活動資訊｜清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間｜每星期二、六晚上8：30
播映地點｜清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦｜清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
7-19 (二)《揮灑烈愛》Frida（2002）｜125min｜茱莉泰摩Julie Taymor｜與談人：林柳君
7-23 (六)《夏日之戀》Jules and Jim（1962）｜100min｜法蘭索瓦楚浮Francois Truffaut
7-26 (二)《我愛故我在》Io sono l'amore（2009）｜119min｜盧卡格達戈尼諾Luca Guadagnino｜與談人：王光仁
7-30 (六)《愛情對手戲》La vita che vorrei（2004）｜125min｜朱塞佩比奇奧尼Giuseppe Piccioni
